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Вінниця ВНТУ - 2017 року 
 Актуальність теми. Прийняття проектних рішень, які  безпосередньо впливають на об'єм і 
трудомісткість монтажних робіт, зручність та безпечність експлуатації електротехнічних 
установок систем електропостачання, та на параметри якості електроенергії що буде в системі 
електропостачання.  
 
Мета роботи. Провести розрахунок системи електропостачання підприємства, здійснити 
вибір і перевірку комутаційно-захисної апаратури, провідників цехової і заводської мереж, вибір 
та місце розташування трансформаторних підстанцій.  
  
Задачі роботи. Провести розрахунок системи електропостачання підприємства, здійснити вибір і 
перевірку комутаційно-захисної апаратури, провідників цехової і заводської мереж, вибір та місце 
розташування трансформаторних підстанцій.  
 
Об’єкт проектування – система електропостачання ТОВ «Люстдорф». 
 
Предмет дослідження – інженерні методи розрахунків та вибору підсистем електропостачання 
підприємства. 
 
ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПІДПРИЄМСТВО 
  4 лютого 1997 року на базі ВАТ «Іллінецький молокозавод» засновано ТОВ 
«Люстдорф». Вже в перший рік своєї діяльності компанія починає виробництво 3-х видів 
молока тривалого зберігання під ТМ «На здоровье». 
 Впродовж 10 років активно розвивається і впроваджує новітні технологіїі виробнитства. 
 Компанія «Люстдорф» у виробництві використовує інноваційну технологію 
високотемпературного імпульсу (UHT-технологія). На протязі лише 2-4 секунд молоко 
піддається тепловому імпульсу температурою 137˚ С, після чого так само швидко 
охолоджується до температури 25˚ С.  
 Друга інновація, яку застосовує компанія у обробці сировини – це технологія обробки 
парою. У молоко під високим тиском (4 Бара) впорскується пара, яка миттєво підіймає 
температуру продукту до 140˚ С. Після чого через декілька секунд молоко так само 
швидко охолоджують до 20˚ С без контакту з повітрям та світлом. 
 Переважною частиною електроприймачів підприємства є приймачі з тривалим режимом 
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на генплані  
Найменування Рн, кВт 
1 Виробничий корпус №1 120 
2 Виробничий корпус №2 130 
3 Виробничий корпус №3 160 
4 Технічне приміщення 50 








9 Склад №1 70 
10 Ангар 50 
11 Склад №2 90 
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Умовні позначення















Л Д Р 2 х80
Л Д Р 2 х80
Л Д Р 2 х80
Л Д Р 2 х80
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ВА 55-37 160 100 500 73
ПвВГнг(В)
4х10 87















4х4 50100 125ВА 51-25 53
10,9
ПвВГнг(В)
4х4 5025 125ВА 51-25 54,5
ВА 55-37 250 250 700 239
АПвВГнг(В)
4х35 250




















4х4 5025 100ВА 51-25 19
5,6
ПвВГнг(В)
4х4 5025 100ВА 51-25 28
4,6
ПвВГнг(В)




4х4 5025 250ВА 51-25 98
3,3
ПвВГнг(В)
4х4 5025 100ВА 51-25 16,5
22,8
ПвВГнг(В)
4х4 5025 250ВА 51-25 114
28,1
ПвВГнг(В)
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Пристрій для КРП з використанням СТК Пристрій для КРП з використанням СТК
СТК зі схемою з’єднання ТРР в „трикутник”
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Додаток К Техніко-економічні показники СЕП
                   Петрівський В.Р.
Гістограма кошторису річних поточних витрат
Таблиця кошторису річних поточних витрат
Сумарна величина капітальних вкладень в 
систему електропостачання підприємства
1149801,1 тис грн
Загальна потреба підприємства в 
електроенергії 2986202,41 кВт*год/рік
Оплата за спожиту електроенергію 5972404,83 грн
Тариф 2,00  грн/кВт*год
Собівартість спожитої електроенергії 221,42 грн/кВт*год
Підсумкова таблиця
Стаття витрат
Витрати по експлуатації обладнання 


















К-сть корисно спожитої ел.енергії
Річне споживання ел.енергії із втратами
Плата за електроенергію
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ВИСНОВКИ 
•   В дипломному проекті виконана характеристика виробництва, основних електроспоживачів і системи 
електропостачання. Виконано розрахунок системи електропостачання підприємства відповідно до 
існуючої схеми, виконано розрахунок системи цехового електропостачання. 
 
•   Проведені розрахунки максимально забезпечують надійне електропостачання даного підприємства. 
 
•   Використання EXCEL  дозволило автоматизувати задачі: розрахунку центра навантаження 
підприємства;  вибору оптимального перерізу зовнішньої та внутрішньої ЕПС по мінімуму затрат; 
оптимального розміщення ЦРП відносно навантажень підприємства; компенсації реактивної потужності. 
Використовуючи результати розрахунків, отриманих при використанні електронного процесора EXCEL, 
запропоновано покращення системи електропостачання, порівнюючись з критерієм мінімуму затрат. 
 
•   В деталі проекту було проведно аналіз динамічної КРП на підприємстві. 
 
•   Зроблені висновки з безпеки життєдіяльності та врахований вплив робочого середовища на працюючий 
персонал. 
 
ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!!! 
